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Resumo: 
O objetivo deste projeto é utilizar métodos numéricos, especificamente o método de Monte Carlo, em sistemas vítreos dopados com íons terras raras.
O interesse principal reside na determinação das propriedades ópticas de emissão espontânea (luminescência) e processos não radiativos de
transferência de energia. Estes últimos surgem devido à interação eletrostática entre os íons. Pretende-se desenvolver um modelo microscópico que
descreva as interações entre íons, particularmente a ordem de interação relevante (ultilizando a expansão em multipolos elétricos) e a formação de
clusters. Tais efeitos são de fundamental importância para a caracterização das propriedades destes materiais como meios ativos para laseres, uma
vez que os processos de transferência de energia afetam diretamente a eficiência de bombeio. Além disso, o projeto prevê a comparação com dados
experimentais a serem obtidos no laboratório de óptica da UFJF.
